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M O T T O D A N P E R S E M B A H A N
MOTTO  :
” Try not to become a man of success but rather to become a man of value..” . ”
Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses tetapi lebih untuk menjadi
orang yang bernilai.. (Albert Einstein)”
” Jika tidak bisa bersama orang yang dicintai, maka cintailah orang yang
bersamamu“
“Kamu tak selalu dapat apa yang kamu inginkan, tapi jika kamu berusaha
sebaik mungkin, kamu pasti dapat apa yang kamu butuhkan..”
Dan
”Semakin banyak anda diam semakin banyak anda mendengar, semakin banyak
anda mendengar semakin banyak anda tahu”
KuPersembahan Kepada :
 Kedua orang tua.
 Keluarga besar.
 Dosen-dosen kami Yang Telah Membimbing,




Tujuan dari pembuatan Aplikasi Penjualan Snack Belfoods dengan Metode Cross
Selling dan Upselling pada CV. Usaha Perdana Prima Berbasis Web ini adalah
dapat  membantu proses pengolahan data penjualan snack Belfoods secara cepat
dan tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang
berupa wawancara dan , observasi,serta data sekunder yang berupa dokumentasi
dan metode analisis.Sedangkan analisis pengembangan sistemnya berupa metode
waterfall. Pembangunan Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan MYSQL sebagai database.Hasil yang diperoleh dalam laporan ini adalah
aplikasi yang menampilkan beberapa form yaitu form login, form data kategori,
form data produk, form data salesman, form data outlet, form data barang keluar,
form laporan barang masuk, dan form tambah kategori.
Abstrack
The purpose of making Belfoods Snack Sales Application Method Cross Selling
and Upselling at CV . Web -Based Enterprises Prime Prima This is to assist in the
processing of sales data Belfoods snack quickly and accurately . Data collection
methods used are primary data such as interviews , observation , documentation
and analysis of the system development methods such analisis.Sedangkan
waterfall method . The application development using PHP programming
language and MySQL as database.Hasil obtained in this report is an application
that displays some of the form that the login form , form data categories , form of
product data , form data salesman , form data outlet , form data item out, form
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